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рования на основе ауrентичных тестовых материалов , которое позволяет определить 
индивидуальный уровень общеобразовательной поДJ·отовки каждого специалиста и 
этапы работы по изучению или актуализации знаний в той или иной тематической 
области в фор~fе специально организованного учебного курса . Экспериментальные 
исследования данной стратегии проводятся в форме апробации дисциплины «Обще­
образовательная иноязычная подготовка» на базе УО «Барановичский государствен­
ный университет» для студентов 5-го курса факультета иностранных языков в 2008-
2009 учебном году. 
Определение изучения иностранного языка с це ью профессиональной реализа­
ции специалиста относится к стратеГИJL\i , поддерживающим глобальную тенденцию 
на образование через всю жизнь, и мотивирует профессиональное совершенствование 
специалиста. 
Л. Н. Селюжицная 
ПолесГУ (Пинск) 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИИ 
Обучение 11ностран:ным языка~i в совре:-.1енных условиях требует применения 
активных методов, которые непосредственно воздействуют на личность обучаемого и 
предполагают использование специальных приемов и методов . Активные методы и 
формы обучения , рассматриваемые в методической Ш!тературс чрезвычайно разнооб­
разны : семинары-дискуссии, метод групповых упражнений , метод проектов и различ­
ные виды игр, а также различные виды научной работы студентов (рефераты , курсо­
вые и дипломные работы) . 
Активные методы широко используются в преподавании бизнес-коммуникации. 
Они активизируют процесс освоения практического опыта - (стажировка, выездные 
практические занятия на предприятиях, выставках, научно-практичесю-~е конферен­
ции , тематические дискуссии , защита рефератов), способствуют формированию уме­
ний и навыхов профессиона.J1ьной деятельности - анализ конкретных ситуаций, ре­
шение производственных задач, инсценировка, разбор деловой корреспонденции, де­
ловые игры . 
Соотношение вышеперечисленных форм и методов зав1«:ит от целей и задач 
обучения, времени , отводимого програ."-lмой, а также уровня обучения и обученности 
студентов . Так, например, для обучения будущих менеджеров иностранному языку 
целесообразно использовать метод групповых упражнений, семинар-дискуссию, де­
ловые игры . Суrь метода групповых упражнений в организации серии учебных заня­
тий, на каждом из которых происходит обучение речевому поведею-rю в соответствии 
с должностными обязанностями какого-либо сотрудника фирмы , должностного лица. 
Обучение происходит на ситуациях, приближенных по содержанию и речевому мате­
риалу к профессиональной деятеJiьности будущих специалистов . 
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Такую форму обучения, как семинар-дискуссия, следует применJ1ТЪ, когда ус­
воеЮtю подлежат термины или теоретические положения в области экономии и ме­
неджмента . 
Для развития навыков профессионального общения наиболее подходящими яв­
ЛJ[JОТСЯ игровые методы обучения, связанные с решением профессиональных задач 
менеджеров в ситуациях, приближенных к реальным . Это прежде всего управленче­
ские, или деловые, ролевые и организационно-деятельностные игры . 
Целью деловых игр на иностранном языке является обучение поведению в си­
туациях, приближенных к будущей профессиональной деятельности и имитирующих 
реальное профессиональное взаимодействие. Например, в деловой игре на немецком 
языке «Bankdienstleistungern>/«Бaнкoвcкиe услуги» действие происходит в Германии, 
в фирме и в банке. В игре есть несколько сюжетных линий. Основная сюжетная ли­
ния: молодая фирма ведет переговоры с банком о получении кредита, затем получает 
его. Далее возникают финансовые трудности, связанные с оплатой . Фирма ведет пе­
реговоры с кредитодателем и намечает пути выхода из финансовых трудностей . Ос­
тальные сюжетные линии связаны с различными банковскими услугами: получение 
денег по предъявленному чеку, открытие счета, получение кредитных карточек. Для 
успешного проведения деловой игры важио создать и поддерживать эмоционально 
приподнятое настроение участников. Управление эмоwюнальным состоянием в 
группе - одна из важнейших задач преподавателя при проведении игры. Эмоцио­
нальное напряжение, положительно влияющее на интеллектуаJ1ьную деятельность 
участников, создается за счет импровизации, возможности выбора. 
Итак, практический опыт показывает, что активные методы широко испоilъзуют­
ся в преподаваню1 бизнес-коммуникации . Наиболее подходящими ддя развития на­
выков профессионального общения являются игровые методы обучения, интегри­
рующие отдельные дисциплины и вырабатывающие навыки са.-.~оуправления . 
Ю.А. Семенчук 
Национальный экономический университет (Тернополь, Украина) 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ 
Для совершенствования учебной деятепьности по овладению анl'Лоязьrчной лек­
сикой необходимо использовать потенциал современных педагогических технологий, 
в частности интерактивных методов обучения. Поэтому целью этой публикации явля­
ется выявление и анализ психолого-педаrоrических условий интерактивного обуче­
ния, чтобы обеспечить качественное формирование лексической компетенции у сту­
дентов-экономистов . 
Под интерактивным обучением лексике мы понимаем парно-групповое и кол­
лективное речевое взаимодействие студентов как субъектов учебного процесса по 
выполнению творческих, проблемно-поисковых и коммуникативных заданий, ориен­
тированных на получение знаний лексических едиЮ!ц и приобретение способности 
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